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A Revista Ciência em Extensão é um valioso instrumento de divulgação 
das atividades e programas desenvolvidos pela universidade, em conjunto com 
a comunidade. Como tal, contribui para a reflexão sobre a extensão 
universitária e seu papel no contexto do ensino superior, à medida que publica 
trabalhos de alta relevância social, excelência técnica e metodologias 
específicas, que caracterizam a extensão como atividade que permite, de 
forma direta, a aplicação dos conteúdos ministrados e apreendidos em sala de 
aula. Através desta publicação podemos reconhecer o alto grau de 
compromisso e envolvimento entre professores, estudantes, servidores 
técnicos administrativos e a comunidade em que estão inseridos. 
 
Na extensão universitária é imperativo conhecer para transformar, 
portanto é a área onde o saber como uma ação teórico – prática tem plena 
visibilidade e a Revista é, potencialmente, sua divulgadora. 
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